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THE GLASS MENAGERIE 
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. L. T. Mcn.efee*t 
Technical~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dehi Arlll'l *t 
CAST 
Amanda Wingfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.:IM Holder 
Tom Wingfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Holdert 
Laura W~ . . . .............. . . ........... Melinda Verlder 
Jim 0' C01111tEN' 
(the patleman caller) ............ ... .. ... . . . . ... Jeff Woods 
.. 
SE'IT NG 
The Wingfield Apartmcmt, St. Loois 
The 1900's 
*Dettotes membeahifl in AJ.tma Psi Omcp. 
t~ membership ill CaMpus Players. 
TECHNICAL CREW 
Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Lewey 
Deborah Klinet 
Bobbie Bunch 
Richard Paine*t 
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JeffHopper 
Publicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YvORne DePass*t 
~~~- ............... . .... .. ...... Dr.L.T ..... 
Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debi Arnn*t 
Freida Nelson 
Props ... .. . . .. . ........... ....... . ... . ... ..... . Bobbi Bunch 
Debi Arnn*t 
Prompter . ................ . ....... . . . ........ .. . Bobbi Bunch 
Costumes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paula Myers *t 
Kim Myerst 
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